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INTISARI
	 
	Sistem informasi ini berupa web yang dinamis memerlukan beberapa tabel yaitu tabel jenis, tabel barang, tabel konsumen, tabel pesan, tabel detpesan, tabel bayar, tabel transaksi yang terletak pada database furni untuk penyimpanan data. Database MySql digunakan untuk menyimpan data yang akan ditampilkan pada halaman web, sehingga informasi yang diberikan pada halaman web ini lebih optimal.
	Informasi yang diberikan pada sitem informasi ini adalah menampilkan mebel yang diproduksi oleh CV. Studio Mahoni melalui halaman web www.Stmahoni.com. Pada halaman web tersebut penngguna akan mendapatkan informasi yang lengkap tentang mebel. Pengguna ingin membeli produk yang ditawarkan dapat memesan dan melakukan transaksi secara langsung pada web tersebut.
Dalam perancangan sistem informasi ini yang berupa web dinamis menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan Javacript dengan database server MySql. Pada sistem informasi ini pengguna dapat berinteraksi dengan situs www.Stmahoni.com dengan web dinamis.
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